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МЕРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  




В настоящее время известны и широко используются две меры механического 
движения – импульс и кинетическая энергия. Они содержат одни и те же параметры – 
массу и скорость [1–4]. Формальное различие между ними состоит в значении показателя 
степени скорости и в числовом коэффициенте. Для описания движения тел этих величин, 
как правило, вполне достаточно. Меры механического движения, отличающиеся от 
импульса (количества движения) и кинетической энергии, в ли-тературе не описаны. 
Целью последующего рассмотрения является установление возможности 
существования мер механического движения с другими показателями степени скорости и 
числовыми коэффициентами. При этом задача исследования заключается в определении 
источников возникновения формул и их конструкции. Актуальность разработки этой темы 
обусловлена тем, что при описании более сложных видов движения, таких как движение 
механической энергии, могут появляться величины, включающие массу и скорость в 
степени, отличающейся от 1 и 2. 
Ниже рассматривается единый формализованный подход к обоснованию мер 
механического движения различных рангов. 
Формальный аналог волновой функции 
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Здесь r  – радиус-вектор, определяющий местонахождения тела в трехмерном 
евклидовом пространстве; v  – скорость тела; m  – масса тела; h  – постоянная Планка. 
ФАВФ удовлетворяет уравнению [1]: 
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Недостатком (1) является отсутствие информации о скорости тела. Данный 
недостаток легко исправим, для чего в (1) следует использовать другие производные [8]. 
Это не должны быть производные одного порядка, иначе теряется информация о массе 
тела. Пусть это будут следующие производные: 




























Правые части обоих выражений с учетом множителей равны, поэтому левые 
порождают еще одно дифференциальное уравнение для ФАВФ (ДУФАВФ): 









vh .                                                       (3) 
Волновой аспект последнего выражения лежит за рамками настоящей работы.  
В то же время результатом синтеза (3) как ДУФАВФ, учитывающего скорость      частицы, 
является возникновение величины mv2v. Физический смысл этой величины рассмотрен 
ниже. 
Движение кинетической энергии 
Начало исследованиям движения энергии положил Н.А. Умов. Кинетиче- 
ская энергия инертного тела, движущегося со скоростью v , локализована в самом теле. 
Это очевидным образом следует из возможности ее преобразования при взаимо-действии 
с другими телами [9, 10]. Таким образом, кинетическая энергия движется со скоростью v. 
Вектор Умова в дифференциальной форме может быть записан в виде 
d wdU v , 
где w  – объемная плотность энергии.  
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U v ,                                                            (4) 
где V  – объем тела. 
Таким образом, величина 
2 3!mv Vv U  характеризует движение кинетической 
энергии и выражение (3) не лишено физического смысла.    
Третье дифференциальное уравнение для формального аналога                      
волновой функции  

























которое характеризуется появлением величины 1mv . Представление о физическом 
смысле данной величины может быть установлено, в частности, из примера центрального 
удара двух шаров, один из которых первоначально покоился. При этом 
1 11 1 12 2 2m v m v m v  , 
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При равенстве масс шаров 12 0v  , 2 11v v  и левая часть (5) равна 
1mv . 
Ранги меры движения 
Определение. Мера движения ранга n  – это величина  
( )n n
np k mv , 
где nk  – безразмерный коэффициент. 
Мера движения любого ранга определяется соответствующим ДУФАВФ. 
Мера движения нулевого ранга (масса) является производной по скорости  
от меры движения первого ранга (количества движения), которая в свою очередь является 
производной от меры движения второго ранга (кинетической энергии)  
( 0 1k  , 1 1k  , 2 1 2k  ). Индуктивно можно предположить, что мера движения второго 
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( ) ( 1)n ndp p
dv
 . 
В таблице представлены ранги меры движения и порождающие их ДУФАВФ. 
 
Ранги меры движения и порождающие их ДУФАВФ 
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Вывод  
Таким образом, ДУФАВФ являются обоснованием не только количества движения 
и кинетической энергии, но и мер движения других рангов. 
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